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雌性型极早熟黄瓜新品种一早抗
杨荣昌 徐鹤林 余文贵 陆春贵
(江苏省农科院蔬菜所 南京 2 100 14)
摘要 利用雌性系 W l 5 2 0 7 G 为母本 , 长春密刺选系 ( 9一 1一3一 4一 l) 为父本配制的黄瓜
一代 杂种早抗 , 具有极早熟 、 耐低温 、 弱光能力强 、 抗病性好 、 品质优等特点 。 长江流域春
季大棚栽培每 “ 6 . 7 m 2 产 量达 4 0 0 k g , 比 宁丰 3 号增产 19 . 1% , 冬一季 日光温室栽培可达
5 0 0k g 以 上 。 目前已推广到国 内 10 多个省 市 , 推广面积约 13 33 .3 3 h m 2 。
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近几年来随着农村生产结构调整 , 蔬菜
保护地栽培发展迅猛 。 黄瓜生产已出现了四
季栽培的新格局 。 因此 , 生产上迫切需要耐
低温 、 耐弱光 、 熟性早 、 抗病性强的保护地
黄瓜专 用 品种 , 本着这 一 目标 , 笔 者 自
198 6 年起 , 开展 了黄瓜新 品种选育 工作 ,
育成 了早熟 、 抗病 、 丰产 的新品种早抗 。
1 选育经过
母本 W l 5 2 0 7G 系引 自美国的一个雌性
系品种 , 该 品种第二节位开始出现雌花 , 以
后节节着瓜 , 植株生长势中等 , 无侧枝 , 高
抗霜霉病 、 白粉病 、 枯萎病及细菌性角斑
病 。 瓜条长棒形 , 有 “ 油皮 ” 和刺瓜两种类
型 , 经过连续多代选育 , 得到了较优良的雌
性系母本 。
父本系长春密刺的选系 , 从 1986 年春
开始 , 选择第一雌花节位在 3一 4 节 , 连续
结瓜能力强 , 抗病性好的单株自交留种 , 经
4 代 单株选择 , 选 系 ( 编号 9一 1一 3一4一 l)
具有生长势强 , 苗期秧苗健壮 , 不易徒长 ,
节间短 , 主蔓 3一 4 节开始见瓜 , 瓜码密 ,
瓜长 30一 40 em , 单瓜重 2 0 0 9 以上 , 瓜色
绿 , 刺瘤小而密 , 纵棱不明显 , 刺 白色 , 较
本文于 19 4 -仍 ~ 乃 收到 , 19 4一 12 e 2 6 收到修改稿 。
早熟 , 品质优良以及高抗枯萎病等特点 。
1 9 8 7 年春试配组合 , 19 8 8 年春进行品
种 比较试验 , 以长春密刺及中农 5 号作对
照 , w l 5 2 0 7G ` 长春密刺 F , (早抗 ) 的早
熟性 、 丰 产性及抗 病性均 明显优于对照 。
1 9 8 9 年春 重复试验 , 增 加 宁 丰 3 号作对
照 , 早抗比宁丰 3 号提前 14 天上市 , 总产
量增加 12 . 3% 。 1 9 9 0 一 19 9 1 年进行品种比
较试验和 多点试验 , 早抗各种性状表现稳
定 , 各试验点结 论一致 。 19 92 一 1 993 年 参
加江苏省春 黄瓜 品种 区域试验 , 1 9 93 年同
时进行生产 试验 。 1 9 9 4 年 通 过 江 苏 省 农 作

























2 特 征 特 性
.2 1 早 熟 性
早 抗 黄 瓜 具 有 突 出 的 早 熟 性 是 其 显 著 特
点 之 一 , 一 般 第 二 节 位 出 现 雌 花 , 有 的 甚 至
子 叶 节 就 开 始 着 瓜
; 雌 花 单 生 , 少 数 双 生 ,
节 节 着 瓜
,
能 连 续 3一 4 节 同 时 坐 瓜 , 瓜 条
发 育 快
,
从 播 种 至 采 收 只 需 60 天时间 , 比
长 春 密 刺 提 前 7~ 10 天 , 比 中 农 5 号 提 前 3
一 7 一
5 天 , 比 宁 丰 3 号 提 前 14 天 。 从 表 1 看





比 中 农 5 号 增 加 7 . 8 % , 比 宁 丰 3
号 增 产 18 . 9 % 。 此 外 , 早 抗 的 苗 龄 短 , 还
可 节 省 苗 床 管 理 所 需 的 各 项 费 用
。
.2 2 丰产 性
经 品种 比较 试 验看 出 , 早 抗 黄 瓜 丰 产 性
较 好
,
平 均 每 6 6 6
.
7m
, 产 量 为 3 2 5 4 k g (表
l)
,
比 长 春 密 刺 增 产 25 %
,
比 宁 丰 3 号 增
加 9% , 比 中 农 5 号 增 加 8% 。
表 1 早 抗 黄 瓜 品 比 试 验 产 t 结果 kg / 66 . 7澎
早 抗 黄 瓜 在 生 产 试 验 中 表 现 突 出
。
1993
年春 , 南 京 市 蔬 菜 种 子 公 司 在 浦 口 区 泰 山 科
技 站 试 种
,
以 宁 丰 3 号作 对 照 , 结 果 (表 3)
早抗早期产量比宁丰 3 号增 产 21 0 . 6% , 每









1993 年 春 ,
陕 西 省 临 撞 县 雨 金 镇 瓜 菜 协 会 采 用 日 光 温 室
栽 培 早 抗 黄 瓜
,
以 新 泰 密 刺 为 对 照
,
结 果 产
量 是 对 照 的 1
.
35 倍 , 产 值 是 对 照 的 1 . 8 2
倍 , 深 受 当 地 农 民 欢 迎 。
表 3 早 抗 黄 瓜南 京 点 生 产 试 验 结 果
品种名称 年 份
前期产量 总 产 量
年 产量 平均产量 年产量 平均 产量
1 7 3 6 3 0 0 8
2 0 5 4 1 8 9 5 3 5 0 0 3 2 5 4
1 5 0 3 2 5 0 1
1 3 15 1 40 9 2 3 6 9 2 4 3 6
1 6 4 3 3 15 6
1 8 5 1
.
4 1 7 4 7
.
2 2 8 2 8 2 9 8 7
1 5 3 6
.
8 2 9 5 4
品 种
产 t ( k g / 6 6 6 7 m 2 ) 产值 (元 / 6 6 6 . 7 m 2 )
早 抗 19 8 8
l , 从9
长 春 密 刺 19 8 8
l , 8 ,
早 抗
宁 丰 3 号
比 C K 士 (% )
早 期






2 0 2 5
.
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中 农 5 号 19 8 8
l , 8 9
宁 丰 3 号 19 8 9
注 : 小 区 面 积 为 巧 m Z, 重 复 3 次 。
从 表 2 知 , 早 抗 黄 瓜 在 江 苏 省 春 黄 瓜 区
域 试 验 中
,
平 均 每 6 6
.
7m
2 产 量 为
表 2 早 抗 黄 瓜 参 加 省 区试 产 量 表 现 kg / 6 6 6
.
7耐



















3 8 19石 19 . 1
4 5 6 6
.
2
4 1 9 2
_
9
.2 3 抗 病性
19 8 8一 19 9 0 年 , 结 合 品 比 试 验 , 对 田
间 发 病 情 况 进 行 了 调 查
,
整 个 生 育 期 未 进 行
喷 药 防 病
。
结 果 见 表 4
,
早 抗 霜 霉 病 发 病 率
3 年 平 均 为 38 . 4 % , 病 情 指 数 为 7 . 3 , 比 长
春 密 刺 降 低 76 %
,
比 中 农 5 号 降 低 41 % 。




明 显 低 于 长









枯 萎 病 的 发 病 率 也 是 早 抗 最 低
,
长 春 密 刺 最 高
,
但 所 有 品 种 均 未 超 过
1 0%
、
宁 丰 3 号










1 4 9 9夕
1 9 2 2刀
1 7 1 1 0
3 8 2 1
.
8
3 2 2 1
.
8
3 5 2 1
.
8










一2 3 . 7
一3 4 4
4 4 1 0
.
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4 1 7 1
_
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1 12 2 0
3 6 3 3
.
0
3 9 9 9石 8 . 4
3 8 1 6
.
3
注 二 表 中 数 据 为 南 京 、 扬 州 、 南 通 无 锡 、 徐 州 及
连 云 港 6 个 点 平 均 数 。
3 栽 培 技 术 要 点
早抗黄瓜属于极早熟品种 , 因 此 , 它 适
合 长 江 流 域 及 其 以 北 地 区 春 季 大 棚 栽 培 和 日
光 温 室 栽 培
。
由 于 该 品 种 是 雌 性 型 杂 种 一
代
,
故 栽 培 管 理 措 施 不 同 于 常 规 品 种 和 自 交




1 培 育 适 龄 壮 苗
早 抗 黄 瓜 从 播 种 到 第 一 次 采 收 只 需 60





名 列 前 茅
,
比 对 照 宁 丰 3 号 增
产 19 . 1% , 达 到 差 异 显 著 水 平 ·
一 8 一
苗 期 切 勿 长 期 处 于 低 温 、 弱 光 、 干 早 状
以 免 引 起 僵 苗
。
态宜
4 早 抗 黄 瓜 田 间 发 病 情 况 调 查
年份 品 种
藉 霉 病 白 粉 病 枯 葵 病



















1 98 8 早 抗
中农 5 号
长 春 密 刺 (C K )
19 8 9 早 抗
中 农 5 号
长 春密 刺 ( C K )
19 9 0 早 抗
中农 5 号
长 春 密 刺 (C K )
平均 早 抗
中农 5 号





















































注 : 每 品 种 分 别 调 查 1 20 株 。
.3 2 施 足 基 肥
春 大 棚 栽 培 早 抗 黄 瓜 每 6“ . 7 m 2 宜 施 腐
熟 有 机 肥 6 0 0 0 一 7 OO0 k g , 作 畦 后 , 在 畦 沟
内 施 饼 肥 2 0Ok g 或 复 合 肥 6 0 k g 。
.3 3 定 植 及 密 度
早 抗 黄 瓜 以 主 蔓 结 瓜 为 主 , 分 枝 能 力
差
,
故 可 适 当 密 植
,
一 般 以 每 6“ . 7 m 2 定 植
3 50 株为宜 , 定 植 前 浇 一 次 水 , 以 减 少 根
系 损 伤
,
定 植 时 要 选 择
“
冷 尾 暖 头
”
的 晴 天 进
行
。
1 4 加 强 肥 水 管 理
由 于 该 品 种 节 节 着 瓜 , 肥 水 需 要 量 大 ,
故 必 须 及 时 浇 水 追 肥
,
追 肥 以 人 畜 粪 尿 或 尿
素 化 肥 为 主
,
尤 其 是 结 瓜 盛 期 浇 水 与 追 肥 要
交 替 进 行
。
.3 5 病 虫 防 治
早 抗 黄 瓜 尽 管 抗 病 性 较 好 , 但 春 季 大 棚
栽 培 白 粉 病 仍 易 发 生
,
需 及 时 用 药 防 治
。
虫




5 % 澳氰菊醋 2 00 一
3 0 0 0 倍 液 防 治 ·
.3 6 及 时 采 收
早 抗 黄 瓜 连 续 结 瓜 能 力 强 , 营 养 竞 争 激





易 引 起 化 瓜 和 植 株 早 衰
,
达
不 到 早 熟 丰 产 的 目 的
。
防 治 病 害 用 喷 射 式 烟 剂 荣 获 国 家 发 明 专 利
中 国 农 科 院 蔬 菜 花 卉 所 与 北 京 理 工 大 学 联 合 研 制 的 防 治 保 护 地 蔬 菜 病 害 用 喷 射 式 烟 剂
,
由 中 国 专 利 局
依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 专 利 法 》 进 行 审 查 , 于 19 95 年 3 月 24 日授予发明专利权 , 并 颁 发 证 书 , 专 利 号 :
Z L
.




专 利 发 明 人
: 中 国 农 科 院 蔬 菜 花 卉 所 张 弓 招 和 北 京 理 工 大 学 侯 竹 林 等
。
荷 兰 豆 种 子
一
食 用 大 荚 型
特 别 优 惠 供 应
1 995 年新采食用大荚型荷兰豆种子 , 特 别 精 选 , 纯 净 率 10 0% , 出 芽 率 95 % , .0 5 公 斤
/ 件 10 元 , 5 公 斤 / 件 6 元 ( 以上包括邮 、 运 包 装 等 费 用 ) , 量 大 价 另 议 , 7 月 10 日开始寄种 , 保 证 质
量
,
严 守 信 誉
,
来 信 必 复
。
来 信 来 款 请 寄
: 黑 龙 江 省 尚 志 市 北 方 园 艺 科 学 研 究 所 西 菜 室 邮 编 : 150 6 01
。
一
9 一
